



An Eolaíocht agus an Mhuir 
a Fhónamh
Chuig an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia
De réir cheanglais an Achta um Fhoras na Mara, 1991, is mór an onóir dom Tuarascáil 
Bhliantúil agus Ráiteas Airgeadais Fhoras na Mara don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 
2008 a chur ar fáil.
Jim Fennell, Cathaoirleach
Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht náisiúnta ag a bhfuil na feidhmeanna seo a 
leanas:
‘chun taighde agus forbairt mhuirí a ghabháil de láimh, a chomhordú, a chur chun 
cinn agus a chuidiú agus na seirbhísí sin a bhaineann le taighde agus forbairt mhuirí 
a chur ar fáil, i dtuairim Fhoras na Mara, a chuirfidh forbairt eacnamaíoch chun cinn 
agus a chruthóidh fostaíocht agus a chosnóidh an timpeallacht mhuirí.’
An tAcht um Fhoras na Mara, 1991
Ár bhFís
Geilleagar muirí a mbíonn rath faoi a réitíonn leis an éiceachóras 
agus arna thacú le feabhas ár seirbhísí 
Is faoi chóipcheart Fhoras na Mara gach grianghraf san fhoilseachán seo,  
le caoinchead: 
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Eagraghram Fhoras na Mara 2008
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha Seirbhísí Dlí agus Conartha
Seirbhísí Forbartha Muirí na 
hÉireann
Idirchaidreamh Tionscail  
agus Tacaíocht
Airgeadas
Biotocsainí Margaíocht agus Forbairt Gnó Acmhainní Daonna
Ceimic Oideachas agus For-Rochtain Cumarsáid
Caighdeán Forbairt Idirnáisiúnta Saoráidí
Seirbhísí Comhshaoil Mhara agus 
Sábháilteacht Bhia
Sláinte Iasc




Comhairle agus  
Measúnú Acmhainní
Dobharshaothrú agus Tógáil Cur Chuige an Éiceachórais










Suirbhéanna ar Ghrinneall  
na Farraige
Seirbhísí Faisnéise agus Forbartha
Oibríochtaí Árthaigh Thaighde Comhoibriú Idirnáisiúnta
Seirbhísí Aigéaneolaíochta
Aonad Bainistíochta Chasadh na 
Taoide
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Baill an Bhoird 
An tUas. Jim Fennell - Cathaoirleach 



















An tUas. Kevin Bonner - Cathaoirleach 


































































































































































































































































Athnuachan Eacnamaíocht Inbhuanaithe 























































































































Bhí rannpháirtíocht leanúnach ghníomhach ag 
Foras na Mara in 2008 agus é cabhrú le clár oibre 
taighde mara na hEorpa a shainmhíniú.  
Foras na M














































































































































Toisc gur oileán muid ar imeall iarthar na hEorpa, 
atá cois le ‘meaisíní aimsire’ domhanda Shruth na 
Murascaille agus an Atlantaigh, tá suíomh uathúil ag 
Éirinn chun staidéar a dhéanamh ar an bhfeiniméan 
seo, agus chun tuar measta a dhéanamh ar a 
dtarlódh sna blianta amach romhainn... 
Foras na M














































































Is é an cúram atá ar Sheirbhísí Corparáideacha 
seirbhís ardchaighdeáin tacaíochta a sholáthar a 
chothaíonn, a chomhairlíonn agus a chabhraíonn 
leis an obair mar aon le cumarsáid a dhéanamh ar 













































































An tUas. Glenn Murphy 
Stiúrthóir: Oifig Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO)









































Oifig Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO) Foras na M








































Tá sainordú reachtúil ag oifig forbartha muirí na 
hÉireann le fás in earnáil loingseoireachta na 
hÉireann a chothú agus chun oibriúcháin bhreise 
mhuirí a mhealladh go hÉirinn, mar aon le bheith 
i measc na bpríomhthíorthaí i loingseoireacht 
idirnáisiúnta agus i measc na dtíortha is fearr 
seirbhísí cúntacha.
Foras na M





























An tUas. John Evans 

























































































































Bíonn réimse leathan tascanna taighde agus 
monatóireachta ar siúl ag foireann seirbhísí 
timpeallacht mhara agus sábháilteacht bia (mefs) i 
dtimpeallacht na mara agus i sábháilteacht an bhia.
Cuireann cláir shábháilteachta bia fhoras na 
mara fód láidir faoi earnáil bhia mara na héireann 
chun rialacha an ae a chomhlíonadh agus chun 
sábháilteacht iomlán na dtomhaltóirí a ráthú do 
mhargadh na héireann agus do mhargaí thar lear.
Foras na M




































An Dr Paul Connolly 




















































































































Is é bunchúram Seirbhísí Eolaíochta Iascaigh (FSS) 
taighde agus measúnú a dhéanamh, chomh maith 
le comhairle a chur i ndáil le forbairt inbhuanaithe 
na mbeo-acmhainní mara san uisce mórthimpeall 
ar Éirinn. 
Is iad príomhchustaiméirí FSS: DCENR, an tAontas 
Eorpach, lucht tionscail agus earnálacha an tríú 
leibhéal. Is é príomhtháirge FSS an chomhairle 
eolaíochta um stoic ar sainspéis d’éirinn iad, agus 
cuimsítear é sin i ‘leabhar na stoc’ bliantúil de chuid 
FSS, arna tháirgeadh ag an bhfoireann gach mí na 
nollag.
Foras na M




Seirbhísí Bainistíochta Dobharshaothraithe  
agus Dobharcheantair




































































































































Dúirt Athbhreithniú NASCO: 
“Tréaslaíonn an Grúpa le hÉirinn ar na mórfheabhsúcháin i mbainistíocht 
a hiascach bradáin le blianta beaga anuas. I gcomhréir le comhairle 
eolaíochta, dúnadh an t-iascach stoic mheasctha cósta ag tús na 
bliana 2007, agus ní úsáidtear anois ach líontóireacht inbhir agus 
slatiascaireacht ar stoic atá os cionn a dteorann caomhnaithe. 








Cuimsíonn seirbhísí bainistíochta 
dobharshaothraithe agus dobharcheantair trí 
fhoireann seirbhíse atá lonnaithe i mbaile uí 
fhiacháin, co. Mhaigh eo, i ngaillimh agus i mbaile 
átha cliath. 
Is iad príomhfheidhmeanna acms taighde, 
monatóireacht agus anailís a dhéanamh i réimsí 
dobharshaothraithe éisc eite, tógála bradán, 
dinimice stoic bhradán fiáin agus eascann, agus 
staidéir ar dhobharcheantair fhionnuisce, agus 
comhairle a thabhairt ina dtaobh
Foras na M















































›	 Reáchtáladh	laethanta	oscailte	ar	an	RV	Celtic Explorer agus	ar	an	


















An tUas. Michael Gillooly 
Stiúrthóir: Seirbhísí Aigéaneolaíochta 
OibrÍochtaí Árthaigh Thaighde 
Seirbhísí Aigéaneolaíochta 















































































maith	 le	 Ceantar	 Tosaíochta	 Chósta	 an	 Deiscirt	 idir	 Cionn	 tSáile	 agus	
Eochaill	ar	an	RV	Celtic Voyager.	Tugadh	faoi	oibríochtaí	suirbhéireachta	










Bíonn Seirbhísí Eolaíochta Mara ina gcrann taca 
do chláir thaighde mhara trí sheirbhísí críochnúla 
atá éifeachtach ó thaobh costais de a chur ar fáil, 
a éascaíonn agus a chuireann le gníomhaíochtaí 
taighde mhara 
Foras na M




Seirbhísí Forbartha agus Pleanála Straitéisí

















































































Yvonne Shields, Uas. 
Stiúrthóir: Seirbhísí Forbartha agus Pleanála Straitéisí
























Bainistithe Eolais & Faisnéise Chasadh na Taoide. 
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›	 Foilsiú	Guide to Member State Marine Science and Technology 








































Is é ról na Pleanála Straitéisí agus Seirbhísí Tráchtála 
forbairt taighde straitéisigh agus gníomhaíochtaí 
agus cláir forbartha (ag leibhéal náisiúnta agus 
idirnáisiúnta) a spreagadh agus tacú leo, chun 
forbairt gheilleagrach mara lena mbaineann a chur 






































































AGUISÍN 1: GNÍOMhAÍOChTAÍ ChASADh NA 
TAOIDE IN 2008





































































Chasadh na Taoide,	feic	ar	2008 Sea Change Annual 





































































































CLÁR TAIGhDE MARA AN NDP 2007-2013 – TIONSCADAIL/TIONSCNAIMh A MAOINÍODh IN 2008











































































































































































































































































































Tabhair faoi deara: chuir an tÚdarás um Ard-Oideachas €700,000 den mhaoiniú seo ar fáil.
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Foras na M




AGUISÍN 2: RANNPhÁIRTÍOChT NA hÉIREANN 




















Tionscadail EU FP7 
HERMIONE: Taighde Éiceachórais agus Tionchar Daonna ar Fharraigí Eorpacha 
(Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact on European Seas).
Ollscoil	na	hÉireann,	Gaillimh,	Coláiste	na	hOllscoile,	Corcaigh.	
MESMA: Monatóireacht agus Measúnú ar Cheantair a Bhainistítear de réir 
Spáis (Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas).
Coláiste	na	hOllscoile,	Corcaigh.
KNOWSEAS: Bainistiú Inbhuanaithe Eolasbhunaithe d’Fharraigí na hEorpa 
(Knowledge-based Sustainable Management for Europe’s Seas).
Coláiste	na	hOllscoile,	Corcaigh.
DeepFishMan: Bainistiú agus Monatóireacht ar Stoic agus Iascaigh 
Dhomhainfharraige (Management and Monitoring of Deep-Sea Fisheries 
and Stocks).
Foras	na	Mara.
Prevent Escape: Measúnú ar na cúiseanna agus bearta a fhorbairt chun éalú 
iasc ó dhobharshaothrú mara a chosc (Assessing the causes and developing 
measures to prevent the escape of fish from sea-cage aquaculture).
Foras	na	Mara.




E-Freight: Cumais Eorpacha e-Lasta d’Iompar Cómhódúil (European 
e-Freight Capabilities for Co-Modal Transport).
Nautical	Enterprise	Centre	(Cork),	Chartered	Institute	of	Logistics	&	
Transport,	Calafort	Chorcaí
My OCEAN: Forbairt agus bailíochtú réamhoibríochta ar Phríomh-Sheirbhísí 
agus ar Chumas Mara GMES feabhsaithe (Development and pre-operational 
validation of up-graded GMES Marine Core Services and Capabilities).
Techworks	Marine	Ltd.
Euro-Argo: Ranníocaíocht Eorpach d’eagar domhanda phróifíleoirí 
mórmhara ARGO (European contribution to the global; array of ARGO 
ocean profilers). 
Foras	na	Mara
EMSO: Faireachlann Ildisciplíneach Eorpach Ghrinneall na Farraige 
(European Multidisciplinary Seafloor Observation) 
Foras	na	Mara.
EUROFLEETS: I dtreo comhaontais de Loingis Thaighde na hEorpa 
(Towards an Alliance of European Research Fleets). 
Foras	na	Mara	
SUDEVAB: Forbairt Inbhuanaithe SMEanna Eorpacha atá páirteach i 
nDobharshaothrú Cluas Mhara (Sustainable Development of European 




ECOJEL: Bainistiú Deiseanna agus Droch-Thionchar Smugairle Róin i Muir 
Éireann (Managing the Opportunities and Detrimental Impacts of Jellyfish 
in the Irish Sea).
Coláiste	na	hOllscoile,	Corcaigh
Clár	Cheantar	an	Atlantaigh
BIOTECMAR: Úsáid Bhiteicneolaíochta Fotháirgí agus Táirgí Mara 
(Biotechnological Exploitation of Marine Products and By-Products).
Daithi	O’Murchu	Marine	Station,	Ionad	Feamainne	na	hÉireann	(OÉ	Gaillimh)
ATLANTOX: Ardtástálacha faoi thocsainí nua i gceantar an Atlantaigh 
(Advanced tests about new toxins in the Atlantic area).
Institiúid	Teicneolaíochta	Chorcaí.	
MAREN: Fuinneamh In-athnuaite na Mara – gnéithe hidrea-chomhsaoil 
agus baint fuinnimh (Marine Renewable Energy – Energy extraction and 
hydro-environmental aspects).
Ollscoil	na	hÉireann	Gaillimh.
EASYCO: Córas Comhoibrithe Tairngreachta Bithgheoicheimice don Atlantach 
(Collaborative Atlantic Space Biogeochemical Forecasting System).
Foras	na	Mara.
ARCOPOL: Ullmhacht, Freagairt agus Truailliú Cósta Réigiúin an Atlantaigh 
(Atlantic Regions Coastal Pollution, Response and Preparedness).
Foras	na	Mara.




PROPOSE: Promotion del Short Sea Shipping y Cooperation con Pymes.
Calafort	Chorcaí	
CRUISE ATLANTIC EUROPE:  
Calafort	Chorcaí	
NEA2: Nautisme Espace Atlantique II
Údarás	Réigiúnach	an	Mheán-Iarthair.	
Clár	an	Cheantair	Thuaisceartaigh	Imeallaigh	
ECOFISH: Táirgeadh Iasc Orgánach trí Fheirmeoireacht Inbhuanaithe 
agus Neamhdhíobhálach don Chomhshaol i gCeantair Thuaisceartacha 
(Organic Fish Production through Sustainable and Environmental Friendly 
Fish Farming in Northern Areas).
Ollscoil	na	hÉireann,	Gaillimh,	Daithi	O’Murchu	Marine	Station
Tionchair Athraithe Aeráide (Climate Change Impacts).
Coláiste	na	hOllscoile,	Corcaigh.




AguisíníClár na hÉireann - Thuaisceart Éireann - na hAlban
BioMara: Fuinneamh Gorm - Breosla Inbhuanaithe ó Bhithmhais Mhara 
(Blue Energy – Sustainable Fuels from Marine Biomass).
Institiúid	Teicneolaíochta	Dhún	Dealgáin,	Institiúid	Teicneolaíochta	
Shligigh	
AGUISÍN 3: FOILSEAChÁIN FhORAS NA MARA
Tuarascálacha Speisialta
The Stock Book. Annual Review of Fish Stocks in 2008 with Management 
Advice for 2009
Foras	na	Mara	(2008) ISBN: 978-1-902895-38-3.	420lch.	CD	ROM.	
2007 Sea	Change Annual Progress Report
Marine	Institute	Sea change	Management	Unit	(2008).	ISBN	978-1-
902895-39-0.
The 5th Annual Irish Maritime Transport Economist, IMDO, Aibreán 2008










Publication	(Vision	Document)	.	Meán Fómhair 2008. 10lch. 
Thermohaline Circulation in European Seas and Oceans
O’Sullivan, G agus McDonough, N.	(2008).	MarineERA	Publication	4.	
Anthropogenic and Climate Impacts on Marine Biodiversity 
O’Sullivan, G agus McDonough, N.	(2008).	MarineERA Publication 5. and 
Ecosystem Function.
Report of the Meeting between the EU FP6-funded Networks of Excellence 
(NoEs) and the MarinERA Marine Research Funding Organisations
O’Sullivan, G agus McDonough, N.	(2008).	MarineERA Publication 6. 
A View from the Top: From Observation to Information: Four Marine 
Challenges Identified
O’Sullivan, G.,	agus	Wood, J.	(2008).	Research Europe	29	Bealtaine	2008	Lch.8.	
The 2008 MarinERA Guide to European Marine Science & Technology 
Policies & Research Funding Programmes
O’Sullivan, G. agus McDonough, N.	MarineERA Brochure No. 3. 11lch. 
Foilseacháin Feasachán Iascaigh na hÉireann
ISSN:	1649-5055
National survey of the sea lice (Lepeophtheirus	salmonis Krøyer and 
Caligus	elongatus Nordmann) on fish farms in Ireland - 2007
O’Donohoe, P., Kane, F., Kelly, S., Nixon, P., Power, A., Naughton, O. agus 
Jackson, D. Irish Fisheries Bulletin No. 31, 2008.
Sraith Imscrúduithe Iascaigh na hÉireann 
ISSN:	0578	–	7467
An atlas of fishing and some related activities in Ireland’s territorial sea 
and internal marine waters with observations concerning their spatial 
planning	Fahy, E.,	Healy,	E.,	Downes,	S,	Alcorn, T.,	agus	Nixon, E. Irish 
Fisheries Investigation Series No.19, 2008.
The Japanese bluefin tuna longline fishery in the northeast Atlantic: Report 
of an Irish observer. 
Boyd, J. Irish Fisheries Investigation Series No.20, 2008.








Proceedings of the 8th Irish Shellfish Safety Scientific Workshop, Galway, 
5th December 2007
Eag.: McMahon T., Deegan B., Silke J., Ó Cinnéide, M. 
Líon 34  
Pancreas Disease in Farmed Salmon – Health Management and 
Investigations at Irish Farm Sites 2005–2008 
Ruane N., Graham D.	agus	Rodger H.	
Líon 35
Pilot Water Quality Monitoring Station in Dublin Bay-North Bank 
Monitoring Station (NBMS): MATSIS Project Report Part 1
O’Donnell G., Joyce E., Silke J., O’Boyle S., McGovern E. 
AGUISÍN 4: FOILSEAChÁIN
Páipéir Eolaíochta
Considerations on sampling strategies for an holistic approach to stock 






Stock identity of horse mackerel (Trachurus	trachurus)	in the Northeast 
Atlantic and Mediterranean Sea: Integrating the results from different 












Evaluation of various pH and temperature conditions on the stability 
of azaspiracids, and their importance in preparative isolation and 
toxicological studies 
Alfonso, C., Rehmann, N., Hess P., Alfonso, A., Wandscheer, C., Abuin, M., 
Vale, C., Otero, P., Vieytes, M., Botana, L.M. (2008). Analytical	Chemistry, 
80 (24) 9672-9680.
An Overview of Pelagic Shark Fisheries in The Northeast Atlantic
Clarke,	M.,	Diez,	G.,	Ellis,	J.,	Frentzel-Beyme,	B.,	Figueiredo,	I.,	Helle,	K.,	
Johnston, G.,	Pinho,	M.,	Seret,	B.,	Dobby,	H.,	Hariede,	N.,	Heessen,	H.,	
Kulka,	D.,	agus	Stenbe,	C.	(2008).	ICCAT, Collective Volume of Scientific 
Papers.	62	(5)	1477-1482.




Detrimental genetic effects of interactions between reared strains 
and wild populations of marine and anadromous fish and invertebrate 
species: are all species at risk? 
Cross,	T.F.,	Burnell,	G.,	Coughlan,	J.,	Culloty,	S.,	Dillane,	E.,	McGinnity P. 
agus	Rogan,	E.	In	Aquaculture in the Ecosystem. (2008).	Eag. M. Holmer, 
Springer Press. 117-154.
Review of shellfish toxicity in Ireland 2007 
Devilly, L.,	Fitzgerald, O.,	Silke, J., McMahon, T., Ó Cinnéide, M. 
Proceedings of the 8th Irish Shellfish Safety Workshop held at Marine 
Institute, Galway.	In	Marine Environment and Health Series No. 33, 2008.
Demographics and landscape features determine intrariver population structure in 
Atlantic salmon (Salmo	salar	L.): the case of the River Moy in Ireland
Dillane,	E,	McGinnity, P,	Coughlan,	J,	Cross,	M.	de Eyto, E.	Kenchington,	E.,	
Prodohl,	P.,	agus	Cross,	T.	(2008)	Molecular Ecology 17, (22) 4786-4800.
Opportunities for risk virus management in shellfisheries, 
Doré	B. Proceedings of the 8th Irish Shellfish Safety Workshop held at Marine 
Institute, Galway.	In	Marine Environment and Health Series No. 33, 2008.
Ireland’s Velvet Crab (Necora	Puber	(L.)) Pot Fishery
Fahy, E.,	Carroll,	J.,	Smith,	A.,	Murphy,	S.,	agus	Clarke,	S.	(2008).	Biology and 
Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy.	108B	(3)157-175.
Performance of an inshore fishery in the absence of regulatory enforcement 
Fahy,	E.	(2008)	Marine Policy 32	(6),	1037-1042.
Field and mesocosm trials on passive sampling for the study of 
adsorption and desorption behaviour of lipophilic toxins with a focus on 
OA and DTX1 
Fux, E., Marcaillou,	C.,	Mondeguer,	F., Bire, R., Hess, P. (2008).	Harmful 
Algae. 7(5),	574-583.
Comparison of the accumulation of Lipophilicmarine biotoxins in passive 
samplers, transplanted mussels and indigenous mussels on the west 
coast of Ireland  
Fux, E., Bire, R., Hess, P. (2008),	in	Moestrup	Ø	et	al	(Eag.),	Proceedings 
of the 12th International Conference on Harmful Algae,	International	
Society	for	the	study	of	Harmful	Algae	and	International	Oceanographic	
Commission	of	UNESCO	2008	Copenhagen.
Approaches to the evaluation of matrix effects in the liquid 
chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis of three regulated 
Lipophilictoxin groups in mussel matrix	(Mytilus	edulis)
Fux, E., Rode, D., Bire, R., Hess, P.	(2008).	Food Additives and 
Contaminants. 25 (8),	1024-1032.
Comparison of five polymeric resins for the adsorption of okadaic acid 
and dinophysistoxin-1 from a culture of P. lima 
Fux, E., Marcaillou,	C.,	Mondeguer, F., Bire, R., Hess, P. (2008).	Harmful 
Algae 7,	574-583.
Review of phytoplankton monitoring programme and research activities 
Gallardo-Salas, R.,	Chamberlain, T.,	Lyons, J.,	Hynes, P.,	Silke, J.	
Proceedings of the 8th Irish Shellfish Safety Workshop held at Marine 
Institute, Galway.	In	Marine Environment and Health Series No. 33, 2008.
Data on blue shark from the Irish recreational fishery
Green,	P.,	O’Sullivan,	D.,	Roche,	W.,	Fitzmaurice,	P.,	Kierse,	G.,	Kenny,	M.,	
Mariani,	S.	agus	Clarke, M.W. (2008), ICCAT, Collective Volume of Scientific 
Papers.	62	(5)	1587-1591.
Assessment, monitoring and management of the Dundalk Bay and 
Waterford Estuary Cockle fisheries in 2007	
Hervas,	A.,	Tully, O.	Hickey,	J.	O’Keeffe,	E.	and	Kelly,	E.	(2008).	Fisheries 
Resource, Series 7.	Baile	Átha	Cliath.
Pharmacological concepts and chemical studies relevant to evaluating 
the toxicity of azaspiracids 
Hess	P.,	Rehmann N.,	Proceedings of the 8th Irish Shellfish Safety 
Workshop held at Marine Institute, Galway.	In	Marine Environment and 
Health Series No. 33, 2008.
What’s new in toxins? 
Hess, P. (2008) in	Moestrup	Ø	et	al	(Eag.),	Proceedings of the 12th 
International Conference on Harmful Algae,	International	Society	for	the	
study	of	Harmful	Algae	and	International	Oceanographic	Commission	of	
UNESCO	2008	Copenhagen
A study of gas exchange during the transition from deep winter mixing to 
spring bloom in the Bay of Biscay measured by continuous observations 
from a ship of opportunity
Hydes,	D.J.,	Hartman,	M.C.,	Bargeron,	C.P.,	Campbell,	J.M.,	Curé, M.S.,	
Woolf,	D.K.	(2008).	J. Operational Oceanography	1(2)	41-50
Development & implementation of the Phytotest project 
Kavanagh,	S.,	Brennan,	C.,	Lyons, J.,	Chamberlain , T.,	Gallardo-Salas, R.,	
Moran, S.,	Silke, J.,	Maher	M.	Proceedings of the 8th Irish Shellfish Safety 
Workshop held at Marine Institute, Galway.	In	Marine Environment and 
Health Series No. 33, 2008.
Update on norovirus survey of Irish shellfish harvesting areas 
Keaveney,S.,	Flannery,	J., Doré, B.	Proceedings of the 8th Irish Shellfish 
Safety Workshop held at Marine Institute, Galway.	In	Marine Environment 
and Health Series No. 33, 2008.
A Model Compound Study:	The Ecotoxicological evaluation of five organic 
contaminants employing a battery of marine bioassays
Macken,	A.,	Giltrap, M.,	Foley,	B., McGovern, E.,	McHugh, B.,	Davoren,	M.	
(2008).	Environmental Pollution	153	(3)	627-37.	
An integrated approach to the toxicity assessment of Irish marine 
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AGUISÍN 6: CLÁR ÁRThACh TAIGhDE 2008
Laethanta ar an 
bhfarraige 
Líon na suirbhéanna Laethanta Eolaithe Laethanta Mac Léinn
RV	Celtic	Voyager 268 41 1500 454
RV	Celtic	Explorer* 255 16 3458 440
Iomlán 523 57 4958 994
	
*	Clár	laghdaithe	de	bharr	athghléasadh	sainordaitheach	5	bliana	idir	mí	Eanáir	agus	mí	Feabhra	2008.	
AGUISÍN 5: SONRAÍ ÁIRIMh Ó ChÓRAS BhUIRÍOS UMhAILL, 2008
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An	Dr	Colm	Lordan FSS,	Foras	na	Mara UWTV	Árann/na	Mara	Ceiltí 8	Iúil 17	Iúil
Sheena	Fennell OSS,	Foras	na	Mara Seirbhís	Baoi	Sonraí	M4 19	Iúil 21	Iúil
An	tOll.	Jim	Wilson TCD Oiliúint	Mac	Léinn	TCD 26	Iúil 27	Iúil
An	tOll.	Jim	Wilson TCD Oiliúint	Mac	Léinn	TCD 24	Iúil 25	Iúil




An	Dr	Colm	Lordan FSS,	Foras	na	Mara Suirbhé	UWTV	ar	Mhuir	Éireann 20	Lúnasa	 29	Lúnasa	
Emmett	Clarkin QUB Suirbhé	Bright	Sparks 4	Meán	Fómhair 8	Meán	Fómhair
An	Dr	David	McGrath GMIT Oiliúint	ar	Dave	McGrath 15	Meán	Fómhair 22	Meán	Fómhair	
Kevin	Sheehan AMS,	Foras	na	Mara Suirbhé	Bataiméadrach	INFOMAR 23	Meán	Fómhair 8	Deireadh	Fómhair
An	Dr	Pauhla	McGrane Foras	na	Mara Oiliúint	IME	 10	Deireadh	Fómhair 10	Deireadh	Fómhair
An	Dr	Pauhla	McGrane Foras	na	Mara Oiliúint	IME	 11	Deireadh	Fómhair	 12	Deireadh	Fómhair	
An	Dr	Pauhla	McGrane Foras	na	Mara Oiliúint	IME	 13	Deireadh	Fómhair 14	Deireadh	Fómhair
An	tOll.	Jim	Wilson TCD Oiliúint	Mac	Léinn	TCD 17	Deireadh	Fómhair	 18	Deireadh	Fómhair
An	Dr	Pauhla	McGrane Foras	na	Mara Oiliúint	UCC/IME 20	Deireadh	Fómhair 21	Deireadh	Fómhair
An	Dr	Pauhla	McGrane Foras	na	Mara Oiliúint	IME	 24	Deireadh	Fómhair 25	Deireadh	Fómhair
An	Dr	Pauhla	McGrane Foras	na	Mara Oiliúint	IME	 26	Deireadh	Fómhair 27	Deireadh	Fómhair	
Sheena	Fennell OSS,	Foras	na	Mara Seirbhís	Baoi	Sonraí	M3 29	Deireadh	Fómhair 31	Deireadh	Fómhair
An	Dr	Pauhla	McGrane Foras	na	Mara	 Oiliúint	IME	 1	Samhain 2	Samhain
An	Dr	David	McGrath GMIT Oiliúint	ar	Dave	McGrath 4	Samhain 5	Samhain
Sheena	Fennell OSS,	Foras	na	Mara Seirbhís	Baoi	Sonraí	M3 8	Samhain 10	Samhain
Sheena	Fennell OSS,	Foras	na	Mara Aisghabháil	baoi	aimsire	M3 13	Samhain 15	Samhain
Sheena	Fennell OSS,	Foras	na	Mara Seirbhís	baoi	aimsire	M2 3	Nollaig 5	Nollaig
An	Dr	Rob	McAllen/	
An	Dr	Pauhla	McGrane
Foras	na	Mara/UCC Oiliúint	UCC	 12	Samhain 12	Samhain
An	Dr	Pauhla	McGrane Foras	na	Mara Oiliúint	IME	 17	Samhain 18	Samhain
Fergal	McGrath AMS,	Foras	na	Mara Suirbhé	Bataiméadrach	INFOMAR 19	Samhain 2	Nollaig
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Príomheolaí Eagraíocht Cur Síos Dáta Tosaigh Dáta Deiridh
Derek	Sheridan Providence	Resources Suirbhé	Shuíomh	Hook/Dhún	Mór 3	Márta 30	Márta
Ciaran	O’Donnell FSS,	Foras	na	Mara Suirbhé	Fuaimiúil	an	Fhaoitín	Ghoirm 31	Márta 20	Aibreán
An	tOll.	Steve	Jones TCD Léarscáiliú	Bataiméadrach 21	Aibreán 15	Bealtaine
An	Dr	Niall	Ó	Maoiléidigh ACMS,	Foras	na	Mara Suirbhé	SALSEA 16	Bealtaine 25	Bealtaine
An	Dr	Martin	White OÉ	Gaillimh Suirbhé	aigéaneolaíochta 26	Bealtaine 30	Bealtaine
John	Rothwell Island	Oil	and	Gas Suirbhé	seismeach 31	Bealtaine 14	Meitheamh
Ciaran	O’Donnell FSS,	Foras	na	Mara Scadáin	Fhuaimiúla	an	Iarthuaiscirt	 19	Meitheamh 8	Iúil
An	Dr	Sarah	Benetti AMS,	Foras	na	Mara Suirbhé	crith-chroíleacaithe 9	Iúil 16	Iúil
An	Dr	Andy	Wheeler UCC Suirbhé	Domhaindruilire	INSS 11	Lúnasa 8	Meán	Fómhair
Brendan	O’Hea FSS,	Foras	na	Mara Suirbhé	domhainmhara 9	Meán	Fómhair 22	Meán	Fómhair	
Dave	Stokes FSS,	Foras	na	Mara IGFS:	Céim	1 23	Meán	Fómhair 4	Deireadh	Fómhair
Ciaran	O’Donnell FSS,	Foras	na	Mara Scadáin	Fhuaimiúla	na	Muire	Ceiltí 5	Deireadh	Fómhair	 25	Deireadh	Fómhair
Dave	Stokes FSS,	Foras	na	Mara IGFS	Céim	2	&	3 26	Deireadh	Fómhair 29	Samhain
Roddy	Cooke NMCI Oiliúint	Mac	Léinn	NMCI 1	Nollaig 5	Nollaig
An	Dr	Pauhla	McGrane Foras	na	Mara IMEP	Science	at	Sea	 9	Nollaig 10	Nollaig
An	Dr	Craig	Brown Ollscoil	Uladh Oiliúint	Mac	Léinn 11	Nollaig 17	Nollaig
Áiríodh leis na buaicphointí don bhliain 2008:





































































	› Reáchtáladh	laethanta	oscailte	ar	an	RV	Celtic Explorer agus	ar	an	




























































AGUISÍN 7: GNÍOMhAÍOChTAÍ TAIGhDE EOLAÍOChTA MARA IASAChTA (FMSR) IN UISCÍ NA hÉIREANN 
SA BhLIAIN 2008
 Laethanta Eolaithe in Éirinn Laethanta Eolaithe san Iasacht
	 4647	 7735
Gníomhaíocht Árthaigh Iasachta YTD: 
 Laethanta Eolaithe In Éirinn Laethanta Eolaithe San Iasacht
	 4958	 7232
Tír Ainm An Árthaigh Laethanta Líon Eolaithe Laethanta Eolaithe
An	Bhreatain Cefas	Endeavour 14 10 140
An	Bhreatain Cefas	Endeavour 15 14 210
An	Bhreatain Benaiah	IV 15 2 30
An	Bhreatain Cefas	Endeavour 10 14 140
An	Bhreatain FRV	Scotia 22 12 264
An	Bhreatain Cefas	Endeavour 14 18 252
An	Rúis Fridtjof	Nansen 32 15 480
An	Ísiltír Tridens 19 6 114
An	Bhreatain RRS	Discovery 19 28 532
An	Bhreatain FRV	Scotia 14 7 98
Na	Stáit	Aontaithe RV	Knorr 19 34 646
An	Bhreatain Cefas	Endeavour 15 8 120
An	Iorua MV	Rottingoy 32 3 96
An	Bheilg BNS	Belgica 16 15 240
An	Bhreatain RV	Madog 6 10 60
An	Ísiltír RV	Pelagia 37 15 555
An	Bhreatain RRS	James	Cook 22 32 704
An	Bhreatain MFV	Alison	Kay 18 4 72
An	Bhreatain RRS	Discovery 37 28 1036
An	Bhreatain FRV	Scotia 19 12 228
An	Spáinn Vizconde	de	Eza 27 13 351
An	Bhreatain Corystes 20 7 140
An	Fhrainc Thalassa 17 20 340
An	Bhreatain Cefas	Endeavour 32 12 384
An	Bhreatain FRV	Scotia 22 12 264
Iomlán 545 351 7232
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Ceardlanna / Imeachtaí Eile 
EU	FP6	MarinERA	Workshops	organized	by	the	Marine	Institute	(Ireland)	in	association	with	local	hosts:
Ceardlann	Mhuir	Bhailt	 	 	 Taillinn,	an	Eastóin	 	 15	–	16	Aibreán	2008.
Ceardlann	an	Atlantaigh	 	 	 Osló,	an	Iorua	 	 27	–	28	Bealtaine	2008.
Ceardlann	na	Meánmhara/na	Mara	Dubha	 an	Aithin,	an	Ghréig	 	 4	–	5	Meitheamh	2008.	










AGUISÍN 9: GRÚPAÍ OIBRE EOLAÍOChTA 
NÁISIÚNTA AGUS IDIRNÁISIÚNTA AGUS 
COMhLAChTAÍ COMhAIRLEAChA FAOI 
ChAThAOIRLEAChT FhOIREANN FhORAS  
NA MARA 
Comhlachtaí Idirnáisiúnta













































































































































Is Coimisiún FAO iad EIFAC atá freagrach as soláthar comhairle um uiscí 
agus iascaigh intíre.
Soláthraíonn Foras na Mara foireann den scoth chomh maith mar chuid 
de Thoscaireacht na hÉireann do EIFAC.
 



































































































































































































































An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia



























































































































































































































































































































































































































































































































Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
le cur faoi Bhráid Thithe an Oireachtais
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Foirgnimh	 	 	 	 2%
Daingneáin	agus	Feistis	 	 	 25%
Ríomhairí	 	 	 	 33%
Árthach	Taighde	 	 	 	 4%	
Trealamh	don	Árthach	Taighde	 	 25%
Athghléasadh	an	Árthaigh	Thaighde	 	 20%
Mótarfheithiclí	 	 	 	 20%
Ní	dhéantar	dímheas	ar	thalamh	
4.  Sócmhainní ar Léas
	 	 Gearrtar	íocaíochtaí	faoi	léasanna	oibriúcháin	(Nóta	17)	ar	an	
gcuntas	ioncaim	agus	caiteachais	sa	bhliain	a	mbaineann	siad	léi.	
5.  Cuntas Caipitil
	 	 Nochtann	an	Cuntas	Caipitil	an	luach	gan	amúchadh	atá	ar	an	
ioncam	a	cuireadh	i	bhfeidhm	ar	mhaithe	le	cúrsaí	caipitil.








































Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2008
     2008       2007
Nóta €’000 €’000 €’000  €’000
Ioncam
Deontais	an	Oireachtais 2 32,113 31,927
Ioncam	Eile 3 10,836 7,069
Glanmhaoiniú	Iarchurtha	le	hAghaidh	Pinsean 16 	2,679 2,537
45,628 41,533
Aistriú	(go)/ó	Chuntas	Caipitil 11 	(2,471) 	1,084
	 43,157 42,617
Caiteachas
Seirbhísí	Corparáideacha 	4 	5,981 	5,702
Seirbhísí	Forbartha	agus	Pleanála	Straitéisí 	5 	2,752 	2,941
Seirbhísí	Comhshaoil	Mhuirí	agus	Sábháilteacht	Bhia 	6 	5,302 	5,358
























Barrachas/(Easnamh) don bhliain 	 	(3,189) (170)
Barrachas	amhail	ar	an	1	Eanáir 	4,658 	4,828
Barrachas amhail ar an 31 Nollaig
	
	1,469 4,658
	 	 	 	 	

















Amhail ar an 31 Nollaig 2008
2008  2007
Nóta  €’000  €’000  €’000  €’000
Sócmhainní Seasta 12 35,001 32,919
Sócmhainní Reatha




Creidiúnaithe	agus	Fabhrú 15 5,943 4,530
Glansócmhainní Reatha 	 	1,469 	–	 4,658
Líon iomlán na sócmhainní lúide Dliteanais roimh Phinsin
Maoiniú	Pinsin	Iarchurtha 19,300 	 18,300
Dliteanais	Phinsin (19,300) (18,300)
















Ráiteas ar Shreabhadh Airgid 
Don Bhliain Dár Críoch an 31 Nollaig 2008 








Aistriú	go/(ó)	Chuntas	Caipitil 11 	2,471 (1,084)
Dímheas 12 	5,573 4,911
Laghdú/(Méadú)	ar	Fhiachóirí	agus	Réamhíocaíochtaí 	 	508 	237
(Laghdú)/Méadú	i	gCreidiúnaithe	agus	Fabhruithe 1,414 (1,942)
Glan-insreabhadh	airgid	ó	ghníomhaíochtaí	oibriúcháin 6,736 1,820






Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
6,736 1,820
Torthaí ar infheistíochtaí agus fónamh a dhéanamh ar airgeadas
Ús	a	fuarthas 	41 	132
Glanchaiteachas caipitil
Gnóthú	sócmhainní	seasta	 12 (8,045) (3,827)
Méadú	/	(Laghdú)	ar	airgead	tirim	 	(1,268) (1,875)
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2008
1.  Ginearálta
	 Bunaíodh	Foras	na	Mara	an	30	Deireadh	Fómhair,	1992,	de	réir	fhorálacha	an	Achta	um	Fhoras	na	Mara,	1991,	
	 “chun taighde agus forbairt mhuirí a ghabháil de láimh, a chomhordú, a chur chun cinn agus a chuidiú agus na seirbhísí sin a 
bhaineann le taighde agus forbairt mhuirí a chur ar fáil, i dtuairim an Fhorais, a chuirfidh forbairt eacnamaíoch chun cinn agus a 
chruthóidh fostaíocht agus a chosnóidh an timpeallacht mhuirí.”
	 Clúdaíonn	na	Ráitis	Airgeadais	an	Bhliain	dár	Críoch	an	31	Nollaig	2008
2.  Deontas            
         2007        2008
€’000  €’000 €’000  €’000
Feidhmeanna reatha
Foras	na	Mara 18,338 18,817









3. Ioncam Eile	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
         2007        2008























Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2008












5.  Seirbhísí Forbartha agus Pleanála Straitéisí
2008 
€’000






















7.  Seirbhísí Eolaíochta Iascach 
2008 
€’000
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2008




























10.  Oifig Forbartha Muirí na hÉireann
2008 
€’000










 Achoimre ar Chostais Tuarastail 
	 Amhail	ar	an	31	Nollaig	2008,	bhí	215	duine	á	bhfostú	ag	Foras	na	Mara	ar	chostas	€9.843	milliún	(€9.164m	in	2007);	is	croífhoireann		
136	díobh	siúd	agus	is	foireann	conartha	na	79	duine	eile.
11.  Cuntas Caipitil           
     2007      2008





















Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2008













































Costas	ar	an	31	Nollag	2008 7,036 30,883 2,702 21,334 7,865 	279	 70,099
Dímheas
















Iarmhéid	ar	an	31	Nollag	2008 1,404 8,936 2,425 15,357 	6,799 	177 35,098
Glanluach de réir na Leabhar
Amhail	ar	an	31	Nollag	2008 5,632 21,947 277 5,977 1,066 102 35,001
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2008
















Ioncam ón Oireachtas (Nóta 2) 10,330 10,330
Caiteachas:
Tionscadail 11,864 1,728 13,592 1,728
Riarachán 	292 154 446 154
Caiteachas Iomlán Cláir 12,156 1,882 14,038 1,882
Barrachas	/	(Easnamh)	sa	bhliain	 (1,826) (1,882) (3,708) (1,882)
	
	 Tá	caiteachas	taighde	agus	caiteachas	caipitil	san	áireamh	i	gcaiteachas	iomlán	an	chláir	i.e.	€14.038	milliún.	






































Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 




























Gealltanais amhail ar an 31 Nollaig 2008 29,924 1,006
	 Ní	chuireann	na	figiúir	seo	riarachán	ag	Foras	na	Mara	ar	Thionscadail	NDP	san	áireamh.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2008














	 	 	 2008 2007 2006
	 Méadú	ar	an	ráta	boilscithe	(a)	 2%	in	aghaidh	na	bliana	 2%	in	aghaidh	na	bliana			 2%	in	aghaidh	na	blian
	 Méadú	ar	ráta	tuarastail	 4%	in	aghaidh	na	bliana			 4%	in	aghaidh	na	bliana			 4%	in	aghaidh	na	bliana
	 Méadú	ar	ráta	pinsin	 4%	in	aghaidh	na	bliana	 4%	in	aghaidh	na	bliana			 4%	in	aghaidh	na	bliana
	 Ráta	liúntais	na	ndliteanas	scéime	5.5%	in	aghaidh	na	bliana	5.5%	in	aghaidh	na	bliana	5.5%	in	aghaidh	na	bliana
	 Ag	glacadh	leo	seo	agus	le	toimhdí	eile	agus	ag	cur	mhodh	an	aonaid	réamh-mheasta	a	leagtar	amach	in	FRS	17	i	bhfeidhm,	tá	an	
















Anailís ar an méid aitheanta i ráiteas ar ghnóthachain







Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
Don Bhliain Dar Críoch an 31 Nollaig 2008
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21.  Ceadú an Bhoird
	 Cheadaigh	an	Bord	na	ráitis	airgeadais	an	27	Deireadh	Fómhair	2009.
Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 






T: +353 91 387 200




Baile Átha Cliath 2
T: +353 1 476 6500
F: +353 1 478 4988
Foras na Mara
Furnace
Baile Uí Fhiacháin 
Co. Mhaigh Eo
T: +353 98 42300
F: +353 98 42340
Ceanncheathrú & Saotharlanna Saotharlanna & Oifigí Réigiúnacha Fhoras na Mara
www.marine.ie
w
w
w
.verm
illiondesign.com
